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บทคัดย่อ
	 การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ	โดย
มวีตัถปุระสงค์ของการวจัิย	3	ประการ	คอื	1.	เพือ่ศกึษาผลสะท้อน
ของบริบทสังคม	 การเมือง	 และวัฒนธรรมที่เกิดจากเหตุการณ์
การเมอืงในประเทศทีป่รากฎอยูใ่นผลงานจติรกรรม	2.เพือ่ศกึษา
เหตุผลที่ศิลปินเลือกเน้ือหาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์การเมือง 
ในประเทศไทย	 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม	 และ	 
3.เพ่ือศกึษาเทคนคิวธิกีาร	และกระบวนการสร้างสรรค์ของศลิปิน
ทีน่ำามาใช้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพือ่แสดงเนือ้หาสาระเกีย่วกบั
การเมืองในประเทศไทย
	 ผลของการศึกษาวิจัยภาพผลงานจิตรกรรมที่แสดง
เนือ้หาสาระเกีย่วกบัเหตกุารณ์การเมอืงในประเทศไทยครัง้นีพ้บ
ว่า	 1.	 เนื้อหาสาระในภาพผลงานจิตรกรรมได้สะท้อนภาพ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักการเมืองไทย	 ซึ่งได้กลายเป็น
สังคมและวัฒนธรรมหนึ่งของประเทศที่กำาลังแทรกซึม	 กัดกร่อน	
และกลืนกินสังคมวัฒนธรรมเดิมที่ยึดถือแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา	 โดยวิธีการแบ่งแยกประชาชนเป็น 
ฝักฝ่าย	 	 แบ่งแยกประเทศออกเป็นส่วนๆ	 เพ่ือสร้างฐานอำานาจ 
ในการแย่งชงิขึน้เป็นผูน้ำาทางการเมอืงในการบรหิาร	และปกครอง
ประเทศ	 การกระทำาดังกล่าวนี้นับเป็นการนำาพาประเทศไปสู ่
ความขัดแย้งความแตกแยกในสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่าง 
เด่นชัดและยังชี้ให้เห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมของนักการเมือง
เป็นรูปแบบของสังคม	และวัฒนธรรมใหม่ที่กำาลังทำาลาย	ทำาร้าย
สังคมและวัฒนธรรมอันดีงาม	 และความมั่นคงของประเทศ	 
2.	 ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน	 ซ่ึงเป็นผู้ร่วมสมัยกับเหตุการณ์
ทางการเมือง	ได้นำาประสบการณ์มาถ่ายทอดเนื้อหา	
คำาสำาคญั :	การเมืองในจติรกรรม	แนวคดิ	กระบวนการสร้างสรรค์
Abstract
	 The	objectives	of	this	research	are	threefold.	Firstly,	
it	is	intended	to	study	the	reflection	of	political	situations	in	
social,	political	and	culturalcontexts	in	paintings.	Secondly,	
this	research	investigates	the	rationale	behind	in	reflecting	
political	 situation	 in	 Thailand	 through	 artists’	 creation	 of	 
paintings.Thirdly	 techniques	 and	 processes	 in	 creating	 
paintings	 which	 reflect	 Thailand’s	 political	 situations	 are	
examined.		
	 Findings	of	 the	 research	 in	Thailand’s	politics	 in	
paintings	show	that:	1)	the	contents	in	the	paintings	reflected	 
behaviors	 of	 Thailand’s	 politicians	 which	 have	 gradually	
turned	out	to	be	the	culture	of	the	society.		The	society	which	
used	to	respect	religions’	lessons	as	their	ways	of	behaving	
has	 been	 changing	 into	 transformation	 crisis.	 Thailand’s	 
political	turmoil	has	divided	the	country.		The	consequence	
has	 hindered	 peaceful	 and	 reconcile	 situation	 in	 Thai	 
society	and	the	culture.		2)		The	artists	who	have	lived	with	
these	political	situations	shared	their	experiences	through	
their	creating	of	paintings	in	order	to	record	the	situations	
in	 the	 history,	 tell	 stories,	 and	 warn	 the	 citizens	 about	 
the	 results	 of	 political	 conflicts	which	 have	been	destroying	
the	 society,	 its	 culture	 and	 security	 of	 the	 country.	 
3)	The	artists	expressed	their	opinions	through	the	contents	
of	their	paintings,	and	their	feelings	about	effects	of	political	
conflicts	 towards	 Thailand’s	 society	 and	 culture	 by	 using	
metaphor	 and	 caricatures	 of	 situations,	 people	 and	 their	
personalities.	 	 The	 artists	 also	 applied	 symbolism	 of	 the	
situations	through	the	uses	of	materials,	oil	painting,	acrylic	
painting,	watercolor	painting	and	black	ink	on	paper.		
Keywords :	 Politics	 in	 Painting,	 Concepts,	 Process	 of	 
creativity
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บทนำา
	 ศิลปะทุกแขนงมีความสำาคัญและมีความสัมพันธ  ์
แนบแน่นเป็นหนึง่เดยีวกบัวถิกีารดำารงชวีติของมนษุย์ทกุชนชาติ
ทกุศาสนามาทกุยคุทกุสมยั	ศิลปะนัน้กนิความหมายกว้างหากจะ
หยิบยกความหมายตามที่นักวิชาการได้ให้ความหมายเอาไว้นั้น
มาพิจารณา	ก็จะพบว่าการให้คำาจำากัดความนั้นแตกต่างกันออก
ไป	 บางท่านให้ความหมายในลักษณะการสรุปรวม	 บางท่านให้
ความหมายโดยแยกประเภทงานศิลปะออกเป็นแขนง	 หรือให้
ความหมายในกรอบของความรู ้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน 
ออกไป	หากจะกล่าวว่า	ศิลปะ	คือ	ศาสตร์หนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญ
อย่างยิ่งต่อการดำารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ก็คงจะไม่ผิดเพี้ยน 
มากนัก	 เน่ืองจากศิลปะนั้นทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร
สาระสำาคญัให้กบัเพือ่นมนษุย์โดยไม่แบ่งแยกชนชาติ	ศาสนา	เผ่า
พนัธุ	์และภาษา	ให้ได้รบัรูข่้าวสารเรือ่งราวต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก
โดยใช้ศิลปะเป็นส่ือสัญลักษณ์แทนตัวอักษรแทนคำาพูดบอก 
ความหมาย	 ความรู ้ สึก 	 เช ่น 	 ความโศกเศร ้ า 	 เสีย ใจ	 
ความทุกข์ยากความหิวโหย	ความสูญเสีย	ความตาย	ความกลัว	
ความโกรธ	 ความรัก	 ความสงบสุข	 ความจริงท่ีถูกปกปิดและ
บดิเบอืน	เพือ่เรยีกร้องความเป็นธรรมให้กบัสงัคมทัง้คนและสตัว์	
รวมถงึสิง่แวดล้อม	ฯลฯ	โดยใช้ศลิปะในแขนงต่างๆ	เป็นเครือ่งมอื
ในการสือ่สาร	เช่น	ป้าย		ถ้อยคำา		ละคร	วรรณกรรม		บทกว	ีดนตรี	
บทเพลง	จติรกรรม	ประตมิากรรม	ฯลฯ	ใช้ความงามทางด้านของ
สี	 	 เสียง	 	 แสง	 	 การเคลื่อนไหว	 	 รูปทรงต่างๆ	 เพื่อสะท้อน 
ความรู้สึกถึงเนื้อหาสาระท่ีต้องการจะสื่อสารถึงกัน	 ในปัจจุบันนี้
ระบบการสื่อสารได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าไกล
อย่างไม่หยุดยั้ง	มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสารของเหตุการณ์ต่างๆ
ได้ในเวลาเดียวกันท่ัวทุกพื้นท่ีของโลก	 	 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า
ระบบการสือ่สารใหม่นีจ้ะทนัสมยัเพียงใด		ก็ยงัไม่สามารถสือ่สาร
เนื้อความสาระบางอย่างให้เข้าถึงเพื่อนมนุษย์ทุกคนได้	 และ 
บางครั้งอาจเป็นข่าวสารท่ีบิดเบือนความเป็นจริง	 และท่ีสำาคัญ 
ยิ่งกว่านั้นคือ	 กฎหมาย	 หรือกฎข้อบังคับในบางประเทศไม่ได ้
เปิดกว้างให้ประชาชนรับรู ้ข่าวสารได้อย่างเสรีภาพมากนัก	
เน่ืองจากข่าวสารบางอย่างอาจเป็นปัญหาสำาคญัสำาหรบัการเมอืง
การปกครองของประเทศได้		ข่าวสารบางอย่างจึงถูกปิดบัง	เช่น	
การนัดหมายในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องหาความเป็นธรรมจาก
ฝ่ายปกครองบ้านเมือง	เป็นต้น
	 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 มนุษย์ได้ใช้ศิลปะทุกแขนงท่ีมี
อยู่ในแต่ละยุคสมัยน้ันๆ	 เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทั้งสิ้น	 เช่น	
การขูด	 การขีดบนพื้นดิน	 บนผาหิน	 บนผนังถำ้า	 การตอกสลัก
เครื่องหมายตามโขดหิน	 ตามต้นไม้	 การเป่าเขาสัตว์	 ฯลฯ	 เพื่อ
บอกเรื่องราวต่างๆ	 ให้บุคคลในครอบครัว	 	 ในชนเผ่า	 ในชุมชน	
ฯลฯ	ตามแต่จะตั้งชื่อกลุ่มให้รับรู้ทั่วกัน	โดยสัญลักษณ์ต่างๆที่นำา
มาใช้นั้นได้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน	 เพื่อความเข้าใจร่วมกัน	 และ
สามารถปฏิบัติได้ในสิ่งเดียวกัน	 โดยตั้งเป็นกฎกติกาของ 
สังคมนั้นๆ	 และปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง	 บทบาท
ของศิลปะ	 แขนงต่างๆ	ที่กล่าวมาแล้วนั้น	 มนุษย์ต้ังแต่ยุคอดีต
จนถึงปัจจุบัน	ได้ใช้สัญลักษณ์ต่างๆที่รับรู้ร่วมกันมาเป็นต้นแบบ
ในการศึกษาค ้นคว ้าพัฒนาสร ้ างขึ้น ใหม ่ 	 ด ้วยความรู ้ 
ทางการค้นคว้าทดลองด้านวิทยาศาสตร์	และสร้างขึ้นด้วยระบบ
ความรูท้างด้านเทคโนโลยทีีท่นัสมยัควบคูก่นัมา	โดยวิทยาศาสตร์
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองส่ิงท่ีวิทยาศาสตร์ต้องการรับรู	้
เช่น	 วิทยาศาสตร์ต้องการรับรู้เรื่องราวของดวงดาวจึงได้พัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยี	เพื่อสร้างกล้องส่องดูดาว	ระบบเกื้อกูลกัน
นี้มนุษย์จึงสามารถสร้างเครื่องมือส่ือสารท่ีสามารถส่งต่อกันได้
อย่างสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้	อย่างไรก็ตามสือ่ทัง้หลายทีม่ใีช้กนั
อยู่ในปัจจุบันก็ยังต้องใช	้เสียง	ส	ีอักษร	ภาพ	ตามรอยอดีตที่ผ่าน
มา	 เป็นแม่แบบในการพัฒนาเพื่อสร้างความสะดวกและในขณะ
เดียวกันก็สร้างความเจริญเป็นสินค้าด้านธุรกิจตามไปด้วย
	 ประเทศไทยภายหลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครอง
ในปี	 พ.ศ.2475	 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 มาเป็น 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยบ้านเมอืงกล้็มลกุคลกุคลาน
กับระบอบประชาธิปไตยมาตลอดระยะเวลา	 80	 ปีที่ผ่านมา	 
ในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้นำาประเทศ
จะต้องได้มาด้วยระบบการเลอืกตัง้	แต่สำาหรบัประเทศไทยนัน้ผูน้ำา
ประเทศนอกจากการเลอืกตัง้และการแต่งตัง้ขึน้มาเฉพาะกจิแล้ว	
ยงัได้มาด้วยทหารทำาการปฏิวติัยดึอำานาจการบรหิารประเทศจาก
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและ	 เหตุดังกล่าวนี้ทำาให้เกิดปัญหา
มากมายในประเทศ	 ปัญหาการโกงกินงบประมาณของประเทศ	
จั กษ ์ 	 พัน ธุ ์ ชู เพชร 	 กล ่ าวว ่ า 	 ป ัญหาจากการ รัฐบาล 
มีนโยบายให ้สหรัฐอเมริกามาตั้ งฐานทัพในประเทศเพื่อ 
ปราบปรามคอมมิวนิสต์	 กลับนำามาซึ่งความเส่ือมทางศิลปะ
วฒันธรรมอย่างรนุแรงต่อประเทศ	เกิดการขยายตวัในธุรกจิแหล่ง
บนัเทงิ	แหล่งอบายมขุ	ธรุกจิผดิกฎหมาย	เช่น	ยาเสพตดิ	โสเภณี	
เมียเช่า	 และอาวุธสงคราม	 ฯลฯ	 อย่างกว้างขวาง	 (จักษ	์ 
พันธ ์ชู เพชร, 	 2549	 : 	 232) 	 เหตุการณ ์ต ่ างๆเหล ่านี้ 
นบัเป็นการทำาลายสงัคมและวฒันธรรมอนัดงีามของไทยซ่ึงนับถอื
พุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักขัดกับจารีตประเพณีไทย	 ปัญหา
ต่างๆหมกัหมมและเป็นปัญหาของประเทศ	และเม่ือผูน้ำาประเทศ
ไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่กลับสร้างฐานอำานาจใน 
การปกครองประเทศแบบผูกขาด	 เห็นประโยชน์แห่งตนและ 
พวกพ้องสำาคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ	 สถานการณ์ 
ดังกล่าวนี้เป็นมาอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลทหารจนกระท่ังมาถึง
ป	ีพ.ศ.	2516		ซึ่งอยู่ในช่วงรัฐบาลจอมพลถนอม	กิตติขจร		นิสิต
นักศึกษา	 ประชาชน	 หมดความอดทนต่อพฤติกรรมใน 
การปกครองประเทศจึงได้ทำาการประท้วงขับไล่รัฐบาลด้วย
ต้องการประชาธิปไตยคืน	จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ฝ่ายรัฐบาล
จึงเข้าทำาการกวาดล้างและปราบปรามอย่างเด็ดขาดโดยใช้กำาลัง
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ทหาร	กำาลงัตำารวจ	สลายการชมุนมุ	ทำาให้พีน้่องประชาชนคนไทย
ต ้องสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตและทรัพย ์สิน	 สมบัติราชการ 
อย่างมากมายในวันที่	14	เดือนตุลาคม	2516	
	 ประชาชนได้รับชัยชนะเมื่อคณะรัฐบาลจอมพลถนอม	
กติตขิจร	หนีออกนอกประเทศไทย	ในวนัเวลาดงักล่าวนีถ้อืว่าเป็น
ช่วงเวลาประชาธิปไตยเบ่งบานมากท่ีสุด	 อำานาจ	 เย็นสบาย 
กล่าวว่า	แนวคดิศลิปะเพือ่ชวีติได้กลายเป็นอาวธุทางปัญญา	หรอื
เป็นอาวุธทางวัฒนธรรมท่ีต่อสู ้วิพากษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและ
วัฒนธรรมจักรวรรดินิยมอย่างเข ้มข ้นแหลมคม	 (อำานาจ	 
เย็นสบาย,	2546	:	60)	บทเพลง	บทกวี	วรรณกรรม	รวมถึงทัศน
ศิลป์ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมากมาย	 ภาพศิลปะคัทเอาท์เดือนตุลา
จึงเกิดขึ้นเต็มพื้นที่ถนนราชดำาเนินกลาง	 กรุงเทพมหานคร	 
สินธุ์สวัสดิ์	 ยอดบางเตย	 กล่าวว่า	 นิทรรศการภาพคัทเอาท์
การเมืองเดือนตุลา	 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม	 ในสถานท่ี 
ดงักล่าวจงึถงึพร้อมด้วยความเหมาะสมลงตวัและทรงพลงั	แม้ว่า
จะมกีารก่อกวนจากผูไ้ม่ปรารถนาด	ีได้ใช้วธิขีบัขีร่ถจกัรยานยนต์
แอบมาขว้างระเบิดใส่ภาพคัทเอาท์บางภาพในเวลากลางคืน
กต็าม	แต่เมือ่การแสดงนทิรรศการเสรจ็สิน้ลงแล้ว	ได้มีผูส้นใจขอ
ซื้อภาพคัทเอาท์การเมืองบางภาพไปประดับสำานักงาน	 เช่น	
พรรคพลังใหม่	 ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ในช่วงนั้น	
(สินธุ์สวัสดิ์	 	 ยอดบางเตย,	 2546	 :	 23)	 วิรุณ	 ตั้งเจริญกล่าวว่า	
ระหว่างเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 และ	 9	 ตุลาคม	 2519	 
“แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย”	 ได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ
บุคคลอย ่างเป ิดกว ้างจากทุกค ่ายศิลปะ	 ไม ่ว ่ าจะเป ็น 
ศิลปินอิสระ	 อาจารย์ผู ้สอนศิลปะและนิสิตนักศึกษาจากต่าง
สถาบัน	นักออกแบบ	นักต่อสู้เพื่อสังคมและผู้รักศิลปะ	หลักการ
ของ	แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม 
ทางด้านศิลปะเพื่อสังคม	 แล้วยังได้มีคำาประกาศไว้ตอนหนึ่งว่า	
เพือ่สร้างศลิปวฒันธรรมขึน้ใหม่	สร้างความดงีามเพือ่ทกุคนให้ได้
รับแสงสว่างแห่งภูมิปัญญา	 และกระพือความรู ้ในการต่อสู  ้
ร่วมกนั	สภาพชีวติและความคดิในการยกคณุค่าของชวีติให้สงูขึน้
ทั้งนี้	 การพัฒนาสังคมทุกด้านต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน	 เกื้อกูล
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	ทั้งทางเศรษฐกิจ	การเมือง	การศึกษา	และ
ศิลปวัฒนธรรม	(วิรุณ	ตั้งเจริญ,	2548	:	153)	
	 เหตุการณ์การสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตครั้งใหญ่ที่สุด 
ในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	 ในวันที ่
6	ตลุาคม	2519		เม่ือจอมพลถนอม	กิตตขิจร	ได้บวชเป็นพระและ
เดินทางเข้ามาประเทศไทย	นิสิตนักศึกษา	ประชาชน	จึงรวมตัว
กันประท้วงขับไล ่	 เหตุการณ์นี้ทำาให ้ทั้งทหาร	 ตำารวจได้ 
ทำาการปราบปรามประชาชน	 นิสิตนักศึกษา	 อย่างรุนแรงที่สุด	 
นิสิตนักศึกษา	 ประชาชนจึงหนีเข้าป่า	 ร่วมกองทัพปลดแอก
ประชาชนหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	 และนับ 
จากนี้เป็นต้นมาเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองได้ถูก
หยบิยกนำามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจติรกรรมอย่างต่อเนือ่งจนถงึ
เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม	 หรือพฤษภาทมิฬในปี	 2535	 
ถึงปัจจุบัน	 (2555)	 ทั้งจากศิลปินที่อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ใน 
วันที	่14	ตุลาคม	2516		และ	6	ตุลาคม	2519	และศิลปินรุ่นใหม่ๆ	
ในปัจจุบัน	
	 ผลงานจิตรกรรมดังกล่าวนี้ยังไม่มีบุคคล	 นักวิชาการ
หรือหน่วยงานใดๆ	 ได้ทำาการศึกษาวิจัยภาพผลงานจิตรกรรมที่
แสดงเนือ้หาสาระเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทางการเมอืงดงักล่าว	ผูว้จิยั
จึงต้องการศึกษาถึงผลสะท้อนที่มีต่อบริบทของสังคมการเมือง
และวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏอยู่ในผลงานจิตรกรรม	 และเหตุผล
ของศิลปินในการเลือกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการ
เมืองไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมรวมถึงท่ีมาของ
แนวคิด		กระบวนการสร้างสรรค์		เพื่อประโยชน์แห่งวงวิชาการ
ศิลปะต่อไป
คำาถามการวิจัย
1.ภาพผลงานจิตรกรรมที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นนี้ได้สะท้อน	
บรบิทของสงัคมการเมอืงและวฒันธรรมของประเทศไทยอย่างไร
2.ทำาไมศลิปินจงึเลอืกนำาเนือ้หาสาระของเหตุการณ์ทางการเมอืง
ในประเทศไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม
3.เทคนิควิธีการและกระบวนการ	 การสร้างสรรค์ภาพผลงาน
จิตรกรรมได้ส่งผลสะท้อนให้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเหตุการณ์
การเมืองในประเทศไทยมีความคมชัดอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาผลสะท้อนของบริบทสังคม	การเมือง	และวัฒนธรรม
ที่เกิดจากเหตุการณ์การเมืองในประเทศไทยที่ปรากฎอยู ่ใน 
ผลงานจิตรกรรม
2.เพื่อศึกษาเหตุผลของศิลปินที่เลือกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
เหตุการณ์	 การเมืองในประเทศไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
จิตรกรรม
3.เพือ่ศกึษาเทคนคิวธิกีารและกระบวนการสร้างสรรค์ของศลิปิน	
ทีน่ำามาใช้สร้างสรรค์งานจติรกรรมเพือ่แสดงเนือ้หาสาระเกีย่วกบั
เหตุการณ์การเมืองในประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การศกึษาวจิยัครัง้นี	้ผู้วจิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	
(Qualitative	Research)		โดยเกบ็ข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน	 รวมถึงศิลปินเป็นผู้คัดเลือกผลงานท่ี
ศลิปินได้สร้างสรรค์ขึน้เองเป็นกลุม่ประชากรตวัอย่างในการศกึษา
วิจัยโดยมีกรอบแนวคิดดังนี้
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ขอบเขตของการวิจัย  
	 1.	 ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีแสดงเนื้อหาสาระ 
เกีย่วกบัเหตกุารณ์การเมอืงในประเทศไทย		สร้างสรรค์โดยศลิปิน
ผู้ร่วมเหตุการณ์และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนับแต่เหตุการณ์
การเมืองในประเทศไทยได้เกิดขึ้น	ในเดือนตุลาคม	ปี	พ.ศ.	2516	
เป็นต้น	มาจนถึงปัจจุบัน	 (2555)	 	จำานวน	5	คน	ประกอบด้วย	
ศิลปินแห่งชาต	ิอาจารย์	นักวิชาการ	ผู้บริหาร	ศิลปินมรดกอีสาน
และศิลปินอิสระ	มีรายชื่อดังนี้
	 1.1	ทว	ีรัชนกีร	อาจารย์	ศลิปินแห่งชาต	ิสาขาทัศนศลิป์	
(จติรกรรม)	2548	และผลงานศลิปะด้านจติรกรรมจำานวน	20	ภาพ
จากผลงานทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน(2555)	จำานวน	116	ภาพ
	 1.2	สุขสันต์	เหมือนนิรุทธ์	ครู	นักกวี	ศิลปินมรดกอีสาน
สาขาทัศนศิลป์	 (จิตรกรรมสื่อผสม)	 2555	 	 และผลงานศิลปะ 
ด้านจิตรกรรมจำานวน	 10	 ภาพ	 จากผลงานท้ังหมดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน(2555)	จำานวน	53	ภาพ
	 1.3	สมชาย	วัชระสมบัติ	ศิลปินอิสระและผลงานศิลปะ
ด้านจิตรกรรมจำานวน	 18	 	 ภาพ	 จากผลงานท้ังหมดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน	(2555)	จำานวน	46	ภาพ
	 1.4	 อำานาจ	 เย็นสบาย	อาจารย์	 นักวิชาการ	ผู้บริหาร	
นักเขียน	นักวิจารณ์	และสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม	และผลงาน
ศิลปะด้านจิตรกรรม	จำานวน	11	ภาพ	จากผลงานทั้งหมดที่มีอยู่
ในปัจจุบัน(2555)	จำานวน	36	ภาพ
	 1.5	อารี	สุทธิพันธุ์	ศาสตราจารย์พิเศษ	ศิลปินแห่งชาติ
สาขาทศันศลิป์	(จติรกรรม)	2555	และผลงานศลิปะด้านจติรกรรม	
จำานวน	 21	 ภาพ	 จากจำานวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 (2555)	 จำานวน	 
47	ภาพ
	 2.	 เป็นผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีแสดงเนื้อหาสาระ
เกีย่วกบัเหตกุารณ์การเมอืงในประเทศไทย	นบัตัง้แต่เดือนตุลาคม	
ปี	พ.ศ.	2516		เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	(2555)		โดยไม่กำาหนดปี	
พ.ศ.	ทีเ่กดิ	เหตกุารณ์ทางการเมอืงในประเทศไทย	และไม่กำาหนด	
ปี	พ.ศ.	ที่สร้างสรรค์ผลงาน
	 3.	ภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่แสดงเนื้อหาสาระ
เก่ียวกับเหตุการณ์การเมืองในประเทศไทย	 ที่นำามาศึกษา
วิเคราะห์เป็นผลงานที่ศิลปินทั้ง	5	คน	เป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นผู้
คดัเลอืกภาพทีศ่ลิปินได้สร้างสรรค์ขึน้เอง	เป็นภาพประชากรกลุม่
ตัวอย่าง
 
นิยามศัพท์เฉพาะ
	 1.	 จิตรกรรม	 หมายถึง	 ภาพผลงานศิลปะที่มีลักษณะ	 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2	มิต	ิคือ	กว้างxยาว	ไม่จำากัดเทคนิค	วิธีการ	และการบวนการใน
การสร้างสรรค์
	 2.การเมอืงในจติรกรรม	หมายถงึ	ภาพผลงานศิลปะด้าน
จิตรกรรมที่แสดงเนื้อหาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์การเมือง 
ที่เกิดขึ้นประเทศไทยในระหว่าง	 เดือนตุลาคม	 ปี	 พ.ศ.	 2516	 
ถึง	 ปัจจุบัน	 (2555)	 และสะท้อนบริบทสังคม	 การเมือง	 และ
วัฒนธรรมในประเทศไทย
	 3.เทคนิควิธีการกระบวนการสร้างสรรค์	 หมายถึง	
กระบวนการการสร้างสรรค์	 ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม	 โดยใช้
สื่อวัสดุต่างๆ	เช่น	สี	ผ้าใบ	พู่กัน	เกรียง	เป็นต้น	เทคนิควิธีการ	
การระบายส	ีการสร้างพื้นผิว	การแสดงรอยฝีแปรง	การจัดภาพ	
ฯลฯ	เพ่ือแสดงความหมายให้สอดคล้องตามเนือ้หาสาระทีป่รากฏ
ในภาพผลงาน
	 4.เหตุการณ์การเมืองในประเทศไทย	 หมายถึง	
เหตุการณ์ทางการเมือง	 การปกครอง	 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	
นับตั้งแต่	 เดือนตุลาคม	ปี	 พ.ศ.	 2516	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	
(2555)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย
	 องค์ความรู้ทั้งหลายที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้	 จะเป็น
ป ระโยชน์ต ่อวงวิชาการด้านศิลปะในการเป็นแนวทางใน 
ก ารจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 สำาหรับ
หน่วยงานการศึกษาของภาครัฐ		การศึกษาภาคเอกชนและเป็น
ความรู้สำาหรับประชาชนโดยทั่วไป
 
ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง	“การเมืองในจิตรกรรม:แนวคิด
และกระบวนการสร้างสรรค์”	เพื่อศึกษา	3	ประเด็นสำาคัญ	คือ
	 1.	 ภาพผลงานจิตรกรรมที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้น 
ไ ด ้สะท้อนบริบทของสังคม	 การเมืองและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยอย่างไร
	 2.	 ทำาไมศิลปินจึงเลือกนำาเน้ือหาสาระของเหตุการณ์
ท างการเมืองในประเทศไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ 
ด้านจิตรกรรม
	 3.	เทคนิควธิกีารและกระบวนการสร้างสรรค์ภาพผลงาน
จิตรกรรมได้ส่งผลสะท้อนให้เน้ือหาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์
ทางการเมืองมีความคมชัดอย่างไร
 
ผลของการวิจัยศึกษาพบว่า
	 1.	 ภาพผลงานจิตรกรรมท่ีศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นนั้น	 ได้
สะท้อนบรบิทของสงัคมวฒันธรรมทางการเมอืงของประเทศไทย	
โดยชี้ให้เห็นว่าสังคม	วัฒนธรรมของการเมือง	เป็นอีกหนึ่งสังคม
และวฒันธรรมทีมี่การสบืทอดถ่ายเทวธิกีารปฏบิตัจิากรุน่สูรุ่น่เป็น
อยูใ่นลกัษณะของกลุม่โดยเฉพาะ	สงัคมและวฒันธรรมดงักล่าวนี	้
กำาลังขยายตัวเป็นวงกว้างไปสู่ข้าราชการการเมืองทุกระดับของ
ประเทศ	ภาพจิตรกรรมได้สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์	พฤติกรรม	
และการปฏิบัติตัวของนักการเมืองทั้งที่มาจากการเลือกต้ังและ 
มาจากการปฏิวัติยึดอำานาจ	 หรือมาจากระบบการสรรหา	 
เม่ือเข้ามาสูส่งัคมและวฒันธรรมของนกัการเมอืงแล้ว	พฤตกิรรม
จะเปลี่ยนไปโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 สังคมวัฒนธรรมของ
นักการเมืองเป็นภัยเงียบที่เป็นอันตรายต่อสังคมวัฒนธรรม	
ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีเดมิของสงัคมไทยทีม่ศีาสนาเป็นเครือ่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ในกรอบของศีลธรรมเป็นอย่างย่ิง	 พฤติกรรม
การโกงกนิงบประมาณของแผ่นดนิ	การหมนุเวยีนแลกเปลีย่นกนั
รบัตำาแหน่งเพือ่สบืทอดอำานาจในการบรหิารประเทศอยูใ่นเฉพาะ
กลุ่มพวกพ้อง	เครือญาติ	และกลุ่มทุนที่สนับสนุนงบประมาณค่า
ใช้จ่ายให้นักการเมือง	 ทวี	 รัชนีกร	 กล่าวว่า	 นักการเมืองจึง 
มีพฤติกรรมใน ลักษณะดังภาพผลงานที่ ปรากฏ	 เช ่น	 
ภาพการรุมทึ้ง	ภาพเต่าหลงไหลกระดอง	ภาพกิน	นอน	สืบพันธุ์	
และภาพอื่นๆ	 เปรียบได้กับการหมกมุ ่นอยู ่กับอำานาจและ 
ผลประโยชน์	 เปรียบเทียบให้คณะรัฐบาลเป็นเสมือนคณะลิเก	
หมุนเวียนเปลี่ยนกันรับบทผู้ดีผู้ร้ายอยู่ในเฉพาะกลุ่มของระบบ
การเมืองไทย	(ทวี	รัชนีกร,	2556	:	สัมภาษณ์)
ภาพที่	1	รุมทึ้ง	สีนำ้ามันบนผ้าใบ	80x100	ซม
ของ	ทวี	รัชนีกร	2549
ที่มา	:	ทวี		รัชนีกร.	(2553).
เรื่องของทวี		รัชนีกร.	อัมรินทร์พริ้นติ้ง	
แอนพับลิชซิ่ง.หน้า	162
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ภาพที	่2		เต่าหลงใหลกระดอง	สีน้ำามันบนผ้าใบ	
50x190		ซม	ของทว	ีรัชนีกร	2551
ที่มา	:	ทว	ี	รัชนีกร.	(2553).
เรื่องของทว	ี	รัชนีกร.	อัมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนพับลิชซิ่ง.หน้า	142
ภาพที่	3	ชั่วคราว	ปากกาบนกระดาษ	
60x80	ซม.	ของสุขสันต์	เหมือนนิรุทธ	์2548
		ที่มา:	ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย	ธวิท	วงษ์พลาย(2556)	
		ภาพที่	4	มีดมนุษย	์สีอะคลีลิคบนผ้าใบ
120x80	ซม.	ของสมชาย		วัชระสมบัติ	2551
ที่มา:	ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย	ธวิท	วงษ์พลาย(2556)
	 ภาพผลงานจิตรกรรมยังได ้สะท ้อนเนื้อหาสาระ 
ความทุกข์โศกของผู้ที่อยู่ข้างหลังของความสูญเสีย	สะท้อนภาพ
ความเปลี่ยนไปในสังคมของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสังคมระดับ
ประชาชนโดยทั่วไป	 ชาวไร่	 ชาวนา	 ที่ต้องสูญเสียของบุคคล 
อันเป็นที่รักไปซึ่งเกิดจากการกระทำาของภาครัฐ	 ภาพการรุม
ทำาร้ายนสิิตนกัศกึษาด้วยการเอาไม้ตอกปักตรงึลงตรงทรวงอกใน
ภาพชื่อ	 “6	 ตุลาคม	 2519”	 ของอำานาจ	 เย็นสบาย	 ภาพผู้คน 
ล้มตาย	 ภาพหญิงสาวเปลือยกาย	 ทหารกับอาวุธสงคราม	 
ภาพหญิงชราขอทาน	ภาพชวีติต่างๆ	ทีป่รากฎนี	้เป็นการสะท้อน
สภาพสงัคม	วฒันธรรมทีก่ำาลงัเสือ่มทรามลงอนัเนือ่งมาจากระบบ
การบริหารประเทศของนักการเมืองที่ล้มเหลว	 ภาพผลงาน
จิตรกรรมยังได้เปรียบเทียบถึงการริดรอนสิทธิ	 อิสระภาพของ
ประชาชนที่จะเข้าถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่าง
แท้จรงิ	เม่ือระบบการเมือ่งการปกครองในประเทศไม่มคีวามสงบ
เรยีบร้อยจงึต้องประกาศใช้กฎอยัการศกึ	ดังภาพ	“กฎอัยการศกึ”	
ของ	อารี	สุทธิพันธุ	์เป็นภาพการเผาวัด	อารี	สุทธิ์พันธุ	์(2556	:	
สัมภาษณ์)	 กล่าวว่า	 วัดเป็นสถานที่ให้ความสงบร่มเย็นทั้งกาย
และใจ	 ของประชาชนคนส่วนรวมของประเทศ	 เม่ือบ้านเมืองไม่
สงบสุขก็เปรียบได้กับการเผาวัด
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	ภาพที่	5		6	ตุลาคม	2519	สีน้ำามันบนผ้าใบ180	X	120	ซม		
ของ	อำานาจ		เย็นสบาย	2529
ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย	ธวิท	วงษ์พลาย(2556)					
ภาพที่	6	กฏอัยการศึก	10			80	X	50	ซม		สีน้ำาบนกระดาษ
ของ	อารี		สุทธิพันธุ์	2549	
ที่มา	:	อารี		สุทธิพันธุ	์(2549).หนังสือที่ระลึก
				“วันครูศิลปะ”	ไม่ปรากฎสำานักพิมพ	์หน้า	21
	 จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า	 ภาพผลงานจิตรกรรมได้
สะท้อนภาพสังคมการเมืองวัฒนธรรมไทยจากอดีตและปัจจุบัน	
โดยช้ีให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวไปสู่การทำาลาย
สังคมวัฒนธรรมตามขนบประเพณีเดิม	 โดยระบบสังคมและ
วฒันธรรมใหม่คอื	ระบบของสังคมและวฒันธรรมทางการเมอืงใน
ประเทศไทย
	 2.	 ศิลปินได ้นำาประสบการณ์จาการร ่วมสมัยกับ
เหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ ่านมาในอดีตและร ่วมสมัยกับ
เหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน	ถ่ายทอดเนื้อหาสาระลงในผล
งานจิตรกรรม	 เพื่อการบันทึกประวัติศาสตร์	 เพื่อการบอกเล่า
ความจริง	 ท่ีเกิดขึ้นในสังคมการเมืองและวัฒนธรรมไทยต่อ
ประชาชนส่วนรวมของประเทศ
	 3.	 ศิลปินได้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระลงในภาพผลงาน
จติรกรรมผ่านมมุมองตามความคดิ	ความรูส้กึในเหตกุารณ์ต่างๆ	
เกีย่วกบัการเมอืงทีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคมและวฒันธรรมไทยโดยตรง
โดยถ่ายทอดภาพและเรื่องราวในลักษณะการเปรียบเทียบด้วย
การใช้ภาพตวัแทน		และภาพล้อเลยีนบคุลคิของบคุคลทีก่ล่าวถงึ
และภาพที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ต่างๆด้วยวิธีการลดทอนรูปทรงให้
เปลีย่นไปจากภาพเสมอืนจรงิตามธรรมชาตเิป็นรปูทรงตามความ
หมายของเนือ้หาสาระทีน่ำามาถ่ายทอดโดยใช้สือ่วสัด	ุสนีำา้มนัและ
สีอะคลีลิคบนผ้าใบ	สีนำ้าและปากกาหมึกดำาบนกระดาษ	สำาหรับ
ภาพ	“การเมืองแบบไทย”	และ	ภาพ	“เกาขี้เรื้อน”	ของทวี	รัชนีกร	
นั้นใช้สื่อวัสดุหมึกดำาและกระดาษโบราณสร้างสรรค์
			ภาพที่	7	เกาขี้เรื้อน	หมึกดำาบนกระดาษ
โบราณ	76x106	ซม.	ของทวี		รัชนีกร	2544	
ที่มา	:	ทวี		รัชนีกร.	(2553).
เรื่องของทวี	รัชนีกร	อัมรินทร์พริ้นติ้ง	
แอนพับลิชซิ่ง.หน้า	82		
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ภาพที	่8	การเมืองแบบไทย	หมึกดำา	บนกระดาษ		
โบราณ	75x100	ซม.	ของ		ทว	ี	รัชนีกร	2545
ที่มา	:	ทวี		รัชนีกร.	(2553).
เรื่องของทว	ี	รัชนีกร	อัมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนพับลิชซิ่ง.	หน้า	83
บทสรุป
	 	การวิจัยเรื่อง	 “การเมืองในจิตรกรรม	 :	 แนวคิดและ
กร ะบวนการสร้างสรรค์”	 โดยศึกษาจากภาพผลงานศิลปะ 
ด้านจิตรกรรม	จำานวน	85	ภาพ	จากศิลปิน	5	คน	พบว่า	ภาพผล
งานจติรกรรมทีน่ำามาศกึษาวจิยัซึง่คดัเลอืกโดยศลิปินผูส้ร้างสรรค์
ผลงานนัน้	ได้สะท้อนภาพสงัคมการเมอืง	และวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้
จา กพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักการเมืองทุกระดับของ
ประเทศ	รปูแบบ	สงัคม	วฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่นีไ้ด้รบัการถ่ายเท
ไป สู ่ นักการเมืองรุ ่นต ่อรุ ่น	 และร ่วมสมัยเดียวกัน	 และ 
ในขณะเดยีวกนัวฒันธรรมของนกัการเมอืงนีไ้ด้กระจายขยายออก
เป็นวงกว้างไปสู่ประชาชนส่วนต่างๆ	 ของประเทศ	 ทั้งที่จบ 
การศกึษาในระดบัสงูและจบการศกึษาในระดบัพืน้ฐาน	จนถงึกลุม่
ที่ไม่ได้รับการศึกษา	 สถานการณ์ดังกล่าวน้ีกำาลังแทรกซึม	
กั ดกร่อน	 และกลืนกินสังคมวัฒนธรรมเดิมท่ียึดถือแนวทาง 
กา รประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา	 โดยวิธีการแบ่งแยก
ปร ะชาชนเป็นฝักฝ่าย	 แบ่งแยกประเทศออกเป็นส่วนๆ	 เพื่อ 
สร้างฐานอำานาจในการแย่งชิงขึ้นเป็นผู ้นำาทางการเมืองใน 
กา รบริหารและปกครองประเทศ	 การกระทำาดังกล่าวนี้นับเป็น 
กา รนำาพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งความแตกแยกในสังคมและ
วฒันธรรมไทยอย่างเด่นชดัและยงัชีใ้ห้เหน็ว่าสงัคมและวฒันธรรม
ของนกัการเมืองเป็นรปูแบบของสงัคมและวฒันธรรมใหม่ทีก่ำาลงั
ทำา ลายทำาร้าย	 	 สังคมและวัฒนธรรมอันดีงามและความมั่นคง 
ของ ประเทศ	 ศิลปินผู ้สร้างสรรค์ผลงาน	 ซึ่งเป็นผู ้ร ่วมสมัย 
กบัเหตกุารณ์ทางการเมอืง	ได้นำาประสบการณ์มาถ่ายทอดเนือ้หา
สาระลงในภาพจิตรกรรม	เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์	เพื่อบอกเล่า
ควา มจริงและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยที่เกิด
จาก สังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง	 ซึ่งกำาลังทำาลายสังคม	
วัฒ นธรรมและความมั่นคงของประเทศ	 โดยผ่านภาษาภาพ	 
ผลง านจิตรกรรม	 ผ่านมุมมองตามความคิดและความรู้สึกใน
เหตุการณ์ต่างๆ	 เก่ียวกับการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและ
วฒันธรรมไทยโดยตรง	โดยถ่ายทอดภาพและเรือ่งราวในลกัษณะ
การเปรยีบเทยีบด้วยการใช้ภาพตวัแทน		และภาพล้อเลยีนบคุลคิ
ของบุคคลที่กล่าวถึงและภาพที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ต่างๆ	 โดยใช้ 
สื่ อวัสดุ	สีนำ้ามันและสีอะคลีลิคบนผ้าใบ	สีนำ้าและปากกาหมึกดำา
บนกระดาษ	และกระดาษโบราณ
 
ข้อเสนอแนะ
	 	จากการศึกษาวิจัย	เรือง	การเมืองในจิตรกรรม:แนวคิด
และกระบวนการสร้างสรรค์	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
	 1.	 การวิจัยในครั้งต่อไปควรคัดเลือกประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง	ทั้งศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและจำานวนภาพให้มากขึ้น	
เพือ่ให้ได้แง่มมุการมองเหน็เหตกุารณ์ทางการเมอืงทีแ่ตกต่างและ
ห ล ากหลาย	 เพื่อให้ได้จำานวนมากกว่าที่ได้นำามาศึกษาไว้ใน 
การวิจัยครั้งนี้
	 2 .	 การศึกษาวิจัยผลงานศิลปะท่ีแสดงเนื้อหาสาระ
เหตุการณ์ทางการเมือง	ควรจะครอบคลุมศิลปะด้านวรรณกรรม	
บ ท เพลง	 บทกวี	 เพื่อการศึกษาวิจัยจะได ้มองเห็นภาพ 
ค ว ามเคลื่อนไหวและความเชื่อมโยงของศิลปะแต่ละสาขาท่ี 
เกิดขึ้นอย่างคลอบคลุม
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